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Zur Pensionierung von 
Staatsarchivar Dr. Bernard Truffer 
Am 1. Juli 2000 trat Staatsarchivar Dr. Bernard Truffer nach 36 Jahren im 
Dienste des Staates Wallis in den wohlverdienten Ruhestand. 
Bernard Truffer wurde am 17. Juni 1938 als ältestes der sieben Kinder des 
Wilhelm und der Marguerite geb. Siggen in Randa geboren. Nach der Primarschule in 
seinem Heimatort begab er sich ans Kapuzinerkollegium in Stans und erwarb dort im 
Jahre 1958 die klassische Matura (Typus A). In der Folge begann er an der Universität 
Freiburg das Sekundarlehrerstudium, das er 1963 mit dem Diplom abschloss. Eher der 
wissenschaftlichen Forschung zugeneigt, setzte er sein Studium fort, vor allem in den 
Fächern Mittelalterliche Geschichte, Schweizergeschichte und Historische Hilfs-
wissenschaften. Im Dezember 1968 promovierte er bei Professor Heinrich Schmi-
dinger mit der Dissertation «Das Wallis zur Zeit Bischof Eduards von Savoyen-Achaia 
(1375-1386)», die 1971 in zwei Faszikeln der Zeitschrift für Schweizerische 
Kirchengeschichte publiziert wurde. Für diese Arbeit hat Bernard Truffer u.a. auch die 
reichen Bestände des Staatsarchivs von Turin konsultiert. 
Vom Jahre 1965 an besetzte er im Staatsarchiv Wallis eine Halbtagesstelle. Mit 
finanzieller Unterstützung des Schweizerischen Nationalfonds zur Förderung der wis-
senschaftlichen Forschung nahm er damals die Fortsetzung der von Dionys Imesch 
(t 1947) begonnenen Edition der für die Walliser Geschichtsschreibung äusserst ergie-
bigen Landratsabschiede in Angriff. Im Jahre 1973 konnte er seinen ersten Band vor-
legen. Insgesamt hat er vier Bände selbst bearbeitet und die Herausgabe drei weiterer 
Bände beratend begleitet und die entsprechenden Texte mitkollationiert. 
Im April 1969 wurde Herr Dr. Bernard Truffer vom Staatsrat zum wissenschaft-
lichen Archivar ernannt. Als solcher führte er die Edition der Walliser Landrats-
abschiede halbamtlich weiter. Seine neue Aufgabe bestand aber in der Ordnung und 
Erschliessung der mittelalterlichen und neuzeitlichen Bestände des Staatsarchivs. 
Ferner betreute er die Gemeinde-, Bezirks- und Gerichtsarchive des Oberwallis. So hat 
er eine Reihe von Gemeindearchiven, die Pfarrer Ferdinand Schmid im letzten Viertel 
des 19. Jahrhunderts erstmals systematisch geordnet hatte, neu inventarisiert und die 
entsprechenden Verzeichnisse ergänzt. Daneben hat er auch für Familienfonds, die 
dem Staatsarchiv zur Aufbewahrung anvertraut wurden, ausführliche Inventare er-
stellt. 
Am 1. Januar 1984 übernahm Bernard Truffer, seit September 1980 Adjunkt des 
Staatsarchivars, die Nachfolge von Dr. Grégoire Ghika und die mit dem neuen Amt 
verbundenen Verwaltungsaufgaben. 
V 
Neben seiner Arbeit als Archivar hat sich Bernard Truffer auch um die histo-
rische Erforschung des Wallis bleibende Verdienste erworben. Nicht wenige Studen-
ten Hessen sich bei der Suche nach einem Lizentiats- oder Doktoratsthema von ihm 
beraten. Als Staatsarchivar war er zudem für die Herausgabe der historischen Zeit-
schrift Vallesia verantwortlich. Tatkräftig wirkte er an der Redaktion mit, namentlich 
wenn es sich um deutsche Beiträge handelte. Dabei lag ihm das wissenschaftliche 
Niveau der Artikel besonders am Herzen. Im Jahre 1990 begründete er zusammen mit 
Pierre Reichenbach die «Beihefte zu Vallesia / Cahiers de Vallesia», in denen grössere 
Arbeiten zur Walliser Geschichte veröffentlicht werden; während seiner Amtszeit ist 
diese Reihe auf fünf Bände angewachsen. 
Seit Beginn seiner Anstellung am Staatsarchiv entfaltete Bernard Truffer neben 
täglichen Klassierungsarbeiten eine reiche Publikationstätigkeit. Regelmässig schrieb 
er Artikel für das Jahrbuch Vallesia und andere wissenschaftliche Zeitschriften des 
Wallis und der Schweiz, wie dies aus der nachfolgenden Bibliographie hervorgeht. 
Dabei kreisten seine Forschungen vor allem um Themen des Mittelalters und gewisse 
Bereiche der Walliser Kirchengeschichte. 
Dank seiner Unterwalliser Mutter zweisprachig aufgewachsen, beherrscht er 
unsere beiden Kantonssprachen in Wort und Schrift. Wegen seiner wissenschaftlichen 
Gründlichkeit, nicht zuletzt auch wegen seiner ausgezeichneten Sprachkenntnisse 
wurde er in verschiedene kantonale und nationale Gremien berufen. Als Staatsarchivar 
waltete er über Jahre als Experte des Kulturrats des Kantons Wallis. Auch war er 
Mitglied der Kantonalen Kommission für Kulturgüterschutz, der Kantonalen Kom-
mission für die Bauernhausforschung und Sekretär der Kantonalen Kommission für 
die Kunstdenkmäler. Ausserdem nahm er jährlich als Experte an den Maturaprüfungen 
unserer Kollegien teil. 
Auf nationaler Ebene wirkte Bernard Truffer mehrere Jahre als Sekretär des 
Vereins Schweizerischer Archivarinnen und Archivare und war Mitglied des Ge-
sellschaftsrats der Allgemeinen Geschichtsforschenden Gesellschaft der Schweiz. 
Sein Amt als Vizepräsident der Stiftung «Helvetia Sacra» behält er auch nach seiner 
Pensionierung bei. Ferner betreut er weiterhin als wissenschaftlicher Berater die 
Walliser Artikel für das neue Historische Lexikon der Schweiz, für das er auch selbst 
eine Reihe von Beiträgen verfasste. 
Zu erwähnen ist schliesslich, dass er zu den Gründungsmitgliedern der Walliser 
Vereinigung für Familienforschung gehört und in den ersten Jahren deren Vize-
präsident war. Dem Rottenbund diente er über Jahre als Schriftführer und seit 1990 ist 
er dessen Obmann. Als begeisterter Bergfreund erwarb er im Jahre 1965 das Berg- und 
Skilehrerdiplom, präsidierte 1972-1975 den Walliser Bergführerverein und 1975-1979 
den Schweizerischen Bergführerverband. Schliesslich wirkte er 1989-1993 als Kas-
sier/Sekretär der Internationalen Vereinigung der Bergführerverbände. Diese enga-
gierte Tätigkeit in Bergführerkreisen spiegelt sich denn auch im reichen Schrifttum 
Truffers. 
Mit Staatsarchivar Dr. Bernard Truffer schied Ende Juni 2000 eine Per-
sönlichkeit aus dem Amt, die durch ihre umfassende Sachkenntnis und bemerkens-
werte Formulierungsgabe dem Archivwesen und der Geschichtsschreibung des Wallis 
grosse Dienste erwiesen und unseren Kanton auf nationaler Ebene würdig vertreten 
hat. Dafür sei ihm an dieser Stelle aufrichtig gedankt. 
Hans-Robert Ammann 
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Abkürzungen: 
WB Walliser Bote 
WVF Walliser Volksfreund 
ZSKG Zeitschrift für Schweizerische Kirchengeschichte 
1967 
- [Zusammen mit Grégoire Ghika:] Gemeinde und Bürgerschaft im Wallis, in: Walliser Jahrbuch, 
36, 1967, S. 23-30. 
1969 
- [Besprechung:] Louis Carlen, Brig. Schweizer Heimatbücher Nr. 138, in: ZSKG, 63, 1969, S. 369. 
- [Besprechung:] Oskar Stoffel, Die Konvention vom 7. November 1879 zwischen dem Bischof von 
Sitten und dem Staat Wallis, in: ZSKG, 63, 1969, S. 382-283. 
- Vor 150 Jahren: Gletschersturz von Randa, in: WVF, 1969, Nr. 207, S. 3. 
1971 
- Das Wallis zur Zeit Bischof Eduards von Savoyen-Achaia (1375-1386), in: ZSKG, 65, 1971, 
S. 1-113 und 197-301 [Diss. phil. Freiburg / Schweiz]. 
- Bergführerprofile (Peter Knubel, Johann Summermatter, Kaspar Mooser), in: [Festbüchlein] 
Walliser Bergführer-Fest, St. Nikiaus, 1971, S. 13-21. 
- Weibel und Weibelamt von Martigny im 14. Jahrhundert nach einer Urkunde von 1334, in: 
Vallesia, 26, 1971, S. 87-96. 
1973 
- Die Walliser Landrats-Abschiede seit dem Jahre 1500, Bd. 3 (1529-1547), Sitten / Brig 1973, 
XII-413S. 
- [Übersetzung, zusammen mit Anton Gattlen:] André Donnet, Illustrierter Kunstführer von Sitten, 
Sitten 1973, 112 S. (Sedunum nostrum, Nr. 3). 
- Das Walliser Archivwesen im 16. Jahrhundert, in: Vallesia, 28, 1973, S. 213-244. 
- Randa. Darlehenskasse 1923-1973. Jubiläumsschrift [Texte von: A[rnold] Edelmann, Werner 
Jaggi, Bernard Truffer, Josef Zumtaugwald], Brig, [1973]. 
1974 
- [Besprechung:] Neues zur Walliser Kulturgeschichte des Mittelalters (Josef Leisibach, 
Schreibstätten der Diözese Sitten), in: WVF, 1974, Nr. 22, S. 2; WB, 1974, Nr. 26, S. 6. 
VII 
1975 
- Das Waldreglement von Mund vom 7. Mai 1521, in: Das Holz im Oberwallis, Visp 1975, S. 53-65. 
- Geschichtliches über die Gletscherstürze von Randa, in: Gletscherstürze am Weisshorn. Gemeinde 
Randa. Expertenbericht über die Untersuchungen 1972/73, Zürich, Versuchsanstalt für 
Wasserbau, Hydrologie und Glaziologie an der ETHZ, 1975, Beilage 1, S. 1-22 (polykopiert). 
- Vor 500 Jahren: Die Schlacht auf der Planta, in: WVF, 1975, Nr. 219, S. 1-5. 
- La bataille de la Planta (13 novembre 1475), in: Sedunum nostrum, Nr. 12, 1975, 15 S. 
1976 
- Joseph Knubel, guide, in: Fête cantonal des guides, Anzère, 1976, S. [11-17]. 
1977 
- Die Walliser Landrats-Abschiede seit dem Jahre 1500, Bd. 4 (1548-1565), Sitten / Brig 1977, 
VII-499 S. 
- Portraits des évêques de Sion de 1418 à 1977, in: Sedunum nostrum, Nr. 7, 1977, 127 S. 
- [Mitarbeit:] 25 Jahre Christlichsozialer [= Christlicher] Holz- und Bauarbeiterverband, Sektion 
Täsch-Zermatt, Naters 1977, 36 S. 
- Zum Rücktritt von Präsident Josef Zumtaugwald Randa, in: WVF, 1977, Nr. 33, S. 2. 
- [Übersetzung:] Gallus Rutz, Sion, Grand-Pont (Compilation de Georgette Ducrey), Zürich 1977, 
8S. 
- Chronik der Erstbesteigungen Dom und Täschhorn, in: 25 Jahre CHB, Sektion Täsch-Zermatt, 
Naters 1977, S. 32-36. 
- [Besprechung:] Josef Leisibach, Schreibstätten der Diözese Sitten, in: Schweizerische Zeitschrift 
ßr Geschichte, 27, 1977, S. 391. 
1978 
- Die Bischöfe von Sitten zur Zeit des grossen abendländischen Schismas (1378-1417), in: Vallesia, 
33 1978 S 139-177 
- Wird der Bergführerberuf ein Modeberuf?, in: Walliser Spiegel, Jg. 6, 1978, Nr. 33, S. 18-19. 
- Die Weisshornhütte (2950 m ü. M.): ein lohnendes Ausflugsziel auch für Nicht-Alpinisten, in: 
WFV, 1978, Nr. 195, S. 4-5. 
- Schweizerischer Bergführerverband, Mitgliederverzeichnis 1978, Naters 1978, 56 S. 
1979 
- Johann Joseph Bennet, genannt Bennen: 1824-1864, in: [Festbüchlein] Walliser Bergführerfest, 
Bettmeralp, 1979, S. 13-23. 
1980 
- Quellen zur Familienforschung im Walliser Staatsarchiv, in: Walliser Jahrbuch, 49, 1980, 
S. 65-70. 
- Die Walliser Landrats-Abschiede seit dem Jahre 1500, Bd. 5 (1565-1575), Sitten / Brig 1980, 
394 S. 
- Bemerkungen zum Artikel: Burgenkundliche Exkursion im südlichen Mattertal von Alfred Lüthi, 
in: Nachrichten des Schweizerischen Burgenvereins, 11, 1980, S. 119. 
- Geschichtliches über die Musikgesellschaft «Weisshorn» Randa 1912-1980, in: [Festbüchlein] 
Bezirksmusikfest, Randa, 1980, S. 9-21. 
- [Besprechung, zusammen mit Grégoire Ghika:] A propos d'un ouvrage récent consacré à la litur-
gie et aux archives du chapitre de Sion [par Joseph Leisbach], in: Nouvelliste, 1980, Nr. 246, S. 2. 
VIII 
1981 
- 250 Jahre Pfarrei Sankt Sebastian Randa, Brig 1981, 155 S. [mit Beiträgen von Dr. Walter 
Ruppen und Adelrich Brantschen]. 
- 50 Jahre Bergführerverein St. Nikiaus-Randa-Täsch, 1931-1981, in: [Festbüchlein] Walliser 
Bergführerfest, St. Nikiaus, 1981, S. 9-23. 
- 50 Jahre Bergführerverein St. Nikiaus-Randa-Täsch, 1931-1981, Brig 1981, 39 S. 
1982 
- Les Recès de la Diète valaisanne, source primordiale de Vhistoire de notre pays du 16e au 18e 
siècle, in: Annales valaisannes, II, 57, 1982, S. 145-155. 
- Walliser Bergführer als Initianten: Modell einer wirksamen Entwicklungshilfe, in: WVF, 1982, Nr. 
153, S. 3. 
- Alle Jahre wieder: Gedanken zum kantonalen Bergführerfest, in: [Festbüchlein] Fête cantonale 
des guides, Evolène, 1982, 2 S. 
1983 
- Die Walliser Landrats-Abschiede seit dem Jahre 1500, Bd. 6 (1576-1585), Sitten / Brig 1983, 
375 S. 
- Das Pfarrarchiv Leuk, in: 800 Jahre Pfarrei Leuk, Visp 1983, S. 37-43. 
- [Besprechung:] Freiburg: Die Stadt und ihr Territorium. Politische, soziale und kulturelle Aspekte 
des Verhältnisses Stadt-Land seit dem Spätmittelalter, in: Schweizerische Zeitschrift für 
Geschichte, 33, 1983, S. 230-231. 
- [Besprechung:] Beatrix Lang, Der Guglerkrieg. Ein Kapitel Dynastengeschichte im Vorfeld des 
Sempacherkrieges, in: Schweizerische Zeitschrift für Geschichte, 33, 1983, S. 230. 
- Alpen-Anden: Ein Entwicklungsprojekt des SBV, in: Bulletin der Internationalen Vereinigung der 
Bergführerverbände, 1983, 3, S. [11-16]. 
- Der Schweizerische Bergführerverband, in: Skilehrer und Bergführer, 43, 1983, S. 12-13. 
1984 
- Hommage à Monsieur Grégoire Ghika à l'occasion de sa retraite, in: Vallesia, 39, 1984, S. V-VII. 
- Plenumsdiskussion. Leitung: Dr. Oscar Gauye, in: Mitteilungen der Vereinigung Schweizerischer 
Archivare, 36, 1984, S. 19-21. 
- 60. Jahresversammlung der Vereinigung Schweizerischer Archivare vom 15./16. September 1983 
in Basel, Tagungsbericht, in: Mitteilungen der Vereinigung Schweizerischer Archivare, 36, 1984, 
S. 42-45. 
- [Besprechung:] Robert Walpen, Studien zur Geschichte des Wallis im Mittelalter, in: 
Schweizerische Zeitschrift für Geschichte, 34, 1984, S. 252-253. 
- Der Schweizerische Bergführerverband, in: Skilehrer und Bergführer, 45, 1984, S. 12-14. 
1985 
- [Dokumentation:] Prof. Dr. Louis Carlen, Oberwalliser Kulturpreis, in: Schriftenreihe des 
Rottenbundes, Brig 1985. 
- 61. Jahresversammlung der Vereinigung Schweizerischer Archivare vom 13./14. September 1984 
in Zürich, in: Mitteilungen der Vereinigung Schweizerischer Archivare, 37, 1985, S. 74-77. 
1986 
- 62. Jahresversammlung der Vereinigung Schweizerischer Archivare. Tagungsbericht vom 12./13. 
September 1985 in Schwyz, in: ARB1DO Bulletin, 1, 1986, 1, S. 3-6. 
- Kulturgeschichte des Wallis /Histoire de la culture en Valais, in: Treize Etoiles, 36, 1986, 1, 
S. 26-30. 
IX 
1987 
- Eine Familienstiftung aus dem 17. Jahrhundert: Der St. Karlsaltar in der Kathedrale von Sitten, 
in: Blätter aus der Walliser Geschichte, 19, 1987, S. 413-428. 
- [Zusammen mit Hans Wyer:] Walter Stucky: Bergführer und Skilehrer Betten / Bettmeralp, in: 
Wallis, 8, 1987, 5, S. 24-33. 
- [Zusammen mit Josef Zumtaugwald:] Wandern in Randa, Brig 1987, 64 S. 
- [Übersetzung:] Gallus Rutz, Sion, rue de Conthey, Sitten [1987], [2 S.j. 
- Ein Panorama der Walliser Geschichte aus der Sicht eines Historikers, in: WB, 1987, Nr. 112, 
S. 16. 
- 63. Jahresversammlung der Vereinigung Schweizerischer Archivare vom 18./19. September 1986 
in Lausanne, in: ARB1D0 Bulletin, 2, 1987, 1, S. 9-12. 
- 64. Jahresversammlung der Vereinigung Schweizerischer Archivare vom 10./11. September 1987 
in Schaffhausen, in: ARBIDO Bulletin, 2, 1987, 8, S. 3-6. 
1988 
- Der Mannenmittwoch von Visp. 600 Jahre Schlacht bei Visp, 1388, Visp 1988, 23 S. 
- [Mitarbeit:] Hans-Robert Ammann: Die Walliser Landrats-Abschiede seit dem Jahre 1500, Bd. 7 
(1586-1595), Sitten / Brig 1988, 516 S. 
- Geschichtliches über die Musikgesellschaft «Weisshorn» Randa 1912-1988, in: [Festbüchlein] 
Oberwalliser Musikfest 1988, Randa, 1988, S. 21-39. 
- Der Archivar und die Publikation von Quellenwerken, in: ARBIDO Revue, 3, 1988, 1, S. 5-10. 
1989 
- 65. Jahresversammlung der Vereinigung Schweizerischer Archivare 1./2. September 1988 in 
Glarus, in: ARBIDO Bulletin, 4, 1989, 1, S. 2-5. 
- [Redaktion:] Bulletin n° 15 de l'Union Internationale des Associations de Guides de Montagnes 
(UIAGM), Sitten 1989, 32 S. 
- Hommage à Xavier Kalt, ebendort, S. 26-28. 
1990 
- Ignaz Venetz (1788-1859), in: Ignaz Venetz 1788-1859, Ingenieur und Naturforscher. Gedenk-
schrift, Visp 1990, S. 7-32. 
- [Redaktion:] Prix de l'Etat du Valais (1989). Theo Imboden: Kulturpreis des Staates Wallis 1989, 
[Visp 1990], 32 S. 
- Theo Imboden - sein Weg zum Glasbildhauer: Werkverzeichnis, Bibliographie, in: Theo Imboden, 
Kulturpreis des Staates Wallis 1989, Visp, 1990. 
- [Zusammen mit Hans Ulrich Wipf:] 66. Jahresversammlung der Vereinigung Schweizerischer 
Archivare: 7./8. September 1989 in Sitten, in: ARBIDO Bulletin, 5, 1990, 1, S. 6-9. 
- [Redaktion:] Bulletin n° 16 de l'Union Internationale des Associations de Guides de Montagnes 
(UIAGM), Sitten 1990, 24 S. 
- Information 1990 der Internationalen Vereinigung der Bergführerverbände (IVBV), Brig, 1990, 
64 S. 
1991 
- [Zusammen mit Hans-Robert Ammann:] Regesten zu Stockalper-Schriften im Burgerarchiv 
Sitten, in: Veröffentlichungen des Forschungsinstituts zur Geschichte des Alpenraums, 1, 1991, 
S. 461-512. 
- Répertoire des copies des registres des baptêmes, mariages et décès des paroisses valaisannes, 
conservées aux Archives cantonales à Sion / Verzeichnis der Kopien der Tauf-, Ehe- und 
Sterbebücher aus den Walliser Pfarreien im Staatsarchiv in Sitten, in: Bulletin der Walliser 
Vereinigung für Familienforschung, 1, 1991, S. 12-19. 
X 
- Streifzug durch die Geschichte des Vispertales, in: Zermatt-Bahn. Vom Tal zum Berg, Visp 1991, 
S.111-133. 
- Excursion à travers l'histoire de la vallée, in: Zermatt-Bahn. De la vallée à la montagne, Visp 
1991, S. 111-132. 
- [Mitarbeit:] Aménagement du Grand bisse de Vex: dossier d'information, Sion [1991], (daktylo-
graphiert). 
1992 
- Les registres de l'état civil et les arrondissements de l'état civil en Valais/Die Zivilstandsregister 
und die Zivilstandskreise des Kantons Wallis, in: Bulletin der Walliser Vereinigung für 
Familienforschung, 2, 1992, S. 9-17. 
- Information 1992 der Internationalen Vereinigung der Bergführerverbände (IVBV), Brig 1992, 
84 S. 
- [Mitarbeit:] Hans-Robert Ammann, Die Walliser Landrats-Abschiede seit dem Jahre 1500, Bd. 8 
(1596-1604), Sitten / Brig 1992, 481 S. 
- [Zusammen mit Françoise Vannotti:] Hommage à Monsieur Pierre Reichenbach, in: Vallesia, 47, 
1992, S. V-VI. 
- [Zusammen mit Geneviève Mariéthoz:] Le Grand Bisse de Vex, in: Nendaz Panorama, 1992, févr., 
S. 15-18. 
- [Mitarbeit:] Hommage à M. Bernard Comby, président du Gouvernement, chef des Départements 
de l'instruction publique et des affaires sociales, in: Résonances, [1991] 1992, Nr. 5, S. 21-28. 
1993 
- Volkszählungsregister als Quelle für den Familienforscher / Les recensements de la population: 
source intéressante pour le généalogiste, in: Bulletin der Walliser Vereinigung für Familienfor-
schung,?,, 1993, S. 18-26. 
- Zur Erinnerung an H.H. Rektor Hans Anton von Roten 1907-1993 /Hommage au recteur Hans 
Anton von Roten 1907-1993, in: Vallesia, 48, 1993, S. V-XV. 
- Nouvelles armoiries: Bosi, Callet-Molin, in: Bulletin de l'Association valaisanne d'études généa-
logiques, 3, 1993, S. 17. 
- [Dokumentation:] Hochwürden Beat Rittler, Oberwalliser Kulturpreis, in: Schriftenreihe des 
Rottenbundes, Brig 1993. 
- Le Département militaire du canton du Valais, in: Les arsenaux de Suisse/Die Zeughäuser in der 
Schweiz, Bern 1993, S. 154-159. 
1994 
- Bergführerwesen und staatliche Gesetzgebung im Wallis, in: Fels und Firn, Bergführer und 
Bergsteiger in Geschichte und Gegenwart. Veröffentlichungen des Lötschentaler Museums, 1, 
1994, S. 151-171. 
- [Besprechung:] Gabriel Oggier, Las Familias de San Jeronimo Norte. Las que poblaron la 
Colonia, sus hijos y sus nietos, 1858-1922, Santa Fe, Argentina, 1993, zwei Bände, 440 und 
541 S., in: Bulletin der Walliser Vereinigung für Familienforschung, 4, 1994, S. 10-11. 
- [Besprechung:] Willy Chappot, Famille Chappot: Histoire et généalogie, Charrat 1994, 396 p., in: 
Bulletin der Walliser Vereinigung für Familienforschung, 4, 1994, S. 11. 
- Neue Wappen / Nouvelles armoiries: Kamano, Tilibs, Corsten, Girolamo, in: Bulletin de 
l'Association valaisanne d'études généalogiques, 4, 1994, S. 7-8. 
1995 
- [Redaktion:] Der Bergsturz von Randa 1991. Eine Dokumentation, in: Mitteilungen der Natur-
forschenden Gesellschaft Oberwallis, 2, 1995, 178 S. 
- Neue Wappen / Nouvelles armoiries: Nagy, Barone, Bossetti, Beneyton, in: Bulletin der Walliser 
Vereinigung für Familienforschung, 5, 1995, S. 13-14. 
XI 
1996 
- [Zusammen mit Henri Fellay:] Les jésuites valaisans, in: Vallesia, 51, 1996, S. 1-89. 
- [Vorwort:] Kurt Metry, Metry von Albinen, Reussbühl 1996, S. 5. 
- [Mitarbeit:] Hans-Robert Ammann, Die Walliser Landrats-Abschiede seit dem Jahre 1500, Bd. 9 
(1605-1613), Brig / Sitten 1996,1-VII, 403 S. 
- Die Schenkungsurkunde von 999 und ihre Bedeutung / La Charte de donation de 999 et sa signifi-
cation, [Visp 1996], 1 Mappe (1 Bl.). 
- Neue Wappen / Nouvelles armoiries: Imber, Camprubi, Bouquet, Charvat, in: Bulletin der 
Walliser Vereinigung für Familienforschung, 6, 1996, S. 37-38. 
1997 
- [Mitarbeit:] Répertoire / Register 1946-1995 de / von Vallesia: Avant-propos / Vorwort, 
Documents originaux (ordre chronologique) / Originaldokumente (chronologische Reihenfolge), 
Sitten 1997, S. 5-8, 59-73. 
- «Arsenal des Geschichtsschreibers»: Staatsarchivar Truffer zum «Tag des Staatsarchivs», in: WB, 
1997, Nr. 259, S. 13. 
- Nouvelles armoiries / Neue Wappen: Buscaglia, Jilg, Campo, Ganzer, in: Bulletin der Walliser 
Vereinigung für Familienforschung, 1, 1997, S. 29-30. 
1998 
- Dr. Anton Gattlen, Oberwalliser Kulturpreis, Laudatio, in: Schriftenreihe des Rottenbundes, Brig 
1998. 
- Nouvelles armoiries /Neue Wappen: Rigoli, Delacroix, Zighetti, Mosoni, in: Bulletin der Walliser 
Vereinigung für Familienforschung, 8, 1998, S. 31-33. 
1999 
- Grafschaft im Wallis - Die Schenkungsurkunde von 999 und deren Bedeutung, in: Walliser 
Jahrbuch, 68, 1999, S. 19-23. 
- Die Schenkung von 999 / La Donation de 999 - Einführung / Introduction, in: Vallesia, 54, 1999, 
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